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La claridad conceptual es importante para el desarrollo del conocimiento, para lograr una
comunicación fluida y para implementar acciones tecnológicas y políticas adecuadas. Mu-
chos conceptos de la ecología como, por ejemplo, biodiversidad o servicios ecosistémicos
(SE), se utilizan ampliamente por distintos actores sociales y tomadores de decisiones,
independientemente de su complejidad y de las posibilidades de ser acabadamente com-
prendidos. Además, la incertidumbre lingüística se ve incrementada cuando se consideran
variaciones en distintas éticas ambientales, posicionamientos epistemológicos y modos de
valoración. Por ello, la toma de decisiones incluye una jerarquía de valores, creencias,
perspectivas y deseos de distintos actores sociales que entran en conflicto cuando se ana-
lizan datos científicos y distintos modelos teóricos. Los constructos “biodiversidad y “SE”
incluyen la perspectiva científica sobre el funcionamiento de la naturaleza, pero también
relaciones de poder entre ideologías que determinan distintos modos de valorarla. El ob-
jetivo de este trabajo es comparar distintas conceptualizaciones sobre biodiversidad y
SE, analizando las perspectivas epistemológicas (pragmatismo, realismo, naturalismo),
posicionamiento éticos (mercantilismo utilitario, antropocentrismo utilitario, antropo-
centrismo deontológico, biocultural) y modos de valoración (instrumental, monetarista,
bienes comunes) asociados. Se utilizan ejemplos de especies leñosas de bosque nativo e
implantado en las ecoregiones del Espinal y Parque Chaqueño. La posibilidad de reco-
nocer que los constructos centrales en ecología involucran valores, los que se vinculan
con las sociedades que resaltan u oscurecen algunos de ellos de acuerdo a los intereses
dominantes, permite mejorar la claridad conceptual. Si bien se evidencian controversias
en la conceptualización de estos constructos, explicitar las perspectivas epistemológicas,
éticas y de valoración permite reconocer su origen y considerar alternativas integradoras
para la toma de decisiones sobre el manejo de bosques.
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